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Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablarida ona tili va 
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Shuni ta’kidlash muhimki, «Ona tili va adabiyot» darslariga noan’anaviy 
darslarni olib kirish va uni ta’lim mazmuniga singdirish, dars o‘tishning yangi-yangi 
usullarini topish Davlat ta’lim standartlari talablarini bajarishga zamin yaratadi. Inson 
shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o‘sib kelayotgan yosh avlodda umuminsoniy 
va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini uyg‘otishda, milliy tilga, o‘z xalqining 
an’analariga iftixor hissini kamol toptirishda «Ona tili va adabiyot» darslarining o‘rni 
beqiyosdir. Shuningdek,hozirgi davrda XXI asr pedagogidan nafaqat nazariy bilim 
balki shu bor bilimni o’quvchilar ongiga samaraliroq usullar orqali yetkazish, 
berilgan bilimning oson, puxta va tez o’zlashtirilishiga zamin yaratish, o’quvchilar 
ongida mantiqiy fikrlash, ijodkorlik va ravonlikni shakllantirish ham talab etilmoqda. 
Albatta bunday vazifalar innovatsion texnologiyalar, turli xil interaktiv o’yinlar orqali 
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amalga oshiriladi. Demak, endi o’qituvchidan an’anaviy darsdan noan’anviy darsga 
o’tish talab etiladi: 
Noanʼanaviy darsning asosiy yoʻnalishlari: 
a) o‘quvchilarga mustaqil fikr yuritishni o‘rgatish; 
b) o‘quvchi fikrini bir nuqtaga jamlash; 
d) o‘quvchilarda fan asoslari, yutuqlari to‘g‘risida aniq tushuncha hosil qilish; 
e) olgan bilimlarini amaliyotda qo‘llash va boshqalarga o‘rgatish va hokazo. 
Noan’anaviy darslarni esa interaktive metodlar va o’yinlarsiz tasavvur etish 
qiyin, zero bular darsning o’zagini tashkil etadi,Misol uchun, murakkab mavzuni 
o‘quvchilar ongiga osongina etkazish uchun «Aqliy hujum», «Zakovat», «Zigzak», 
«Interfaol», «O’yin dars», «Munozarali-bahsli dars», «Sayohat dars», «Musobaqa 
dars», «FSMU», «Baliq skeleti», «Charxpalak» kabilarning o’quv jarayonida qo’llash 
alohida ahamiyatga ega. Darslarda qo‘llanadigan interaktiv usullar o‘quvchilarda o‘z 
ona tili va yurtiga mehr-muhabbat tuyg‘ularini uyg‘otish, ularni mukammal 
savodxonlik darajasiga ko‘tarish, mantiqiy aniq va to‘liq nutq sohibi bo‘lishiga 
erishish kabi muhim vazifalarni bajarishni nazarda tutadi. 
Bu kabi interaktive metodlar va o’yinlarning dars davomida foydalanilishi 
avvalo, pedagog mahorati bilan bogliq. Sababi, metodlar darsdan bir kun oldin tayyor 
holga keltirilishi, kerakli ko’rgazmali qurollar, tarqatma materiallar, qisqa savol-
javob va testlar, baholash mezonlarini shakllantirish shuningdek o’rganuvchilarni 
rag’batlantirish va jazolash maqsadga muvofiq. Har bir metod o’quvchilarning yoshi, 
qiziqishlari,o’gil bolalar va qiz bolalar sonining proporsiyasi, o’zlashtirish jarayoning 
tez yoki nisbatan sekin ekanligi, qobiliyatlari va ustunlik jihatlarini hisobga olgan 
holda oson va qiyin turlarga bo’lingan holda tanlanishi va tayyorlanishi muallimdan 
talab etiladi.Bundan tashqari 45 daqiqa davom etadigan dars mashg’ulotida harakatli 
o’yinlarning mavjudligi ha alohida ahamiyatga ega.Chunki, bolalarni charchatmaslik 
va ularni oqilona tanlangan 3-4 daqiqalik harakatli o’yilar orqali miyaga va 
mushaklarga dam berish ham ustozning vazifasi hisoblanadi. Dars jarayonlarida 
notiqlik, suhbat, hikoya, mustaqil ish, yozma ish, hozirgi zamon bilan bog‘lash orqali 
ijtimoiy-siyosiy bilimlarni ham oshirib borish, mustaqil fikrga tayanish shakllariga 
katta e’tibor berilishi lozim.  
Yana bir e’tiborga olinishi lozim bolgan jihat bu ona tili va adabiyot darslari 
davomida computer texnologiyalardan foydalanishdir.Buning uchun birinchi 
navbatda o’qituvchi sinfxonani kerakli jihozlar bilan ta’minlanishini tashkil etishi, 
so’ngra mavzuga doir taqdimotlar, videolar, qisqa filmlar, rasmlar va ijod 
namunalarini yaratishi yoki internet saytlaridan sifatlilarini tanlab yuklab olishi 
lozim.Buning asosiy sababi, ular o’quvchilarning ijodkorligini va dunyoqarashini 
kengaytirishga, visual o’rganishni rivojlantirishga va albatta o’quv jarayonining 
qiziqarliroq va sifatliroq tashkil etilishiga yordam beradi. Bu usul Grammatik 
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jihatdan murakkab mavzularning oson tushunilishiga, rasmlar orqali o’quvchilarning 
mustaqil oddiy gapdan to kichik matn tuza olish qobiliyatini o’stirishga, adabiyot 
namoyondalari hayoti va ijodini ko’z oldida gavdalantirish va yaxshiroq yodda 
saqlashga,ularning ijod namunalaridan ekran orqali bahramand bo’lishga yordam 
berishi bilan alohida xarakterlanadi. Ayniqsa hozirgi butun dunyoga tarqalishga 
ulgurgan COVID -19 pandemiyasi sharoitidan kelib chiqilsa, o’qituvchida yana bir 
imkoniyat bu audio va video darslarning masofaviy ta’lik uchun yaratilishi va o’ero, 
online ta’lim yurtimiz ta’lim tizimini qamrab olar ekan,televideniya orqali efirga 
uzatilayotgan online dars mashg’ulotlari bilan bir qatorda o’quvchilar uchun tanish 
bo’lgan sevimli ustozlari tomonidan yaratilgan qo’shimcha darslar ularga 
kuch,motivatsiya va albatta qo’shimcha bilim bera oladi. 
Xulosa qilib aytganda, ona tili va adabiyot fanining chuqur o’zlashtirilishi 
zamonaviy pedagog foydalanadigan interfaol metodlar,o’yinlar va computer 
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